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RÉSUMÉ 
Après une brève présentation de l’Amazonie bolivienne, des milieux prospectés, de l'effort de pêche, des travaux 
anciens et récents, les auteurs fournissent une liste commentée des poissons rencontrés. Sur l’ensemble de l’Amazonie 
bolivienne 389 espèces ont été identifiées. Les différences entre les quatre grands fleuves (Béni, Madre de Dios, 
Mamoré, Guaporé) constituant le Haut-Madeira sont soulignées. Dans le bassin du Mamoré, intensément prospecté, 
327 espèces ont été récoltées avec une forte dominante des siluriformes (45 %) et des Characoidei (39 %). Dans ce 
bassin les auteurs distinguent une zone de plaine et une zone andine (au-dessus de 200 m) séparée en trois sous-zones 
en fonction des associations ichtyques rencontrées. 
MOTS CLÉS : Poissons - Eaux douces - Inventaire - Biogéographie - Amazonie - Bolivie - Amérique du 
Sud. 
ABSTRACT 
ANNOTATED CHECKLIST OF THE FISHES OF THE BOLIVIAN AMAZONIAN BASIN 
After a brief review of the bolivian amazonian basin, of the prospected biotopes, the ftshing effort and of the old 
and new works, the authors present an annotated checklist of the collected ftshes. A total of 389 species are listed. 
Differences between the four main tributaries of the Upper Madeira river (Beni, Madre de Dios, Mamoré and 
Guaporè rivers) are noted. In the Mamorè basin which has been the most intensively sampled, 327 species are listed, 
where Siluriforms (45 %) and Characoidei (39 %) are predominant. In this basin the authors identified a lowland 
area and an andean area above 200 m, the latter divided into three sub-areas according to the ftsh communities. 
KEYSWORDS :Fishes - Fréshwaters - Inventory - Biogeography - Amazonia - Bolivia - South America. 
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RESUMEN 
LISTA ANOTADA DE LOS PECES DE LA AMAZONIA BOLIVIANA 
Despues de una breve presentacidn de la Amazonia boliviana, de 10s medios prospectados, del esfuerzo de pesta, 
de 10s trabajos antiguos y modernos, 10s autores presentan una lista anotada de 10s peces colectados. En la Amazonia 
boliviana, 389 especies fueron clasificadas y se notaron las diferencias existentes entre 10s cuatros rios grandes 
formando el Alto Madeira (Beni, Madre de Dios, Mamoré, Guaporé). En la cuenca del Mamoré, intensivamente 
prospectada, 327 especies fueron recogidas con una fuerte dominancia de 10s Siluriformes (45 %) y de 10s Characoidei 
(39 %). En esta cuenca 10s autores diferenciaron una zona de llanura y una zona andina (encima de 200 m), dividida 
en tres subzonas segun las asociaciones icticas encontradas. 
PALABRAS ~LAVES : Pec,es - Aauas dulces - Inventario - Biogeografia - Amazonia - Bolivia - America 
del Sur. 
INTRODUCTION 
Le eConvenio Piscicola)) constitué en 1981 par 
I’ORSTOM (l), 1’UTB (2) et CORDEBENI (3) a 
poursuivi ses travaux à part,ir de Trinidad (Province 
du Beni, Bolivie) jusqu’en 1987. Le programme était 
essentiellement orienté vers l’étude biologique des 
espèces d’intérêt commercial. Cependant, nous nous 
sommes efforcés de récolter un maximum d’espèces, 
de les déterminer et de constituer une collection de 
référence. Un exemplaire de cette collection a été 
déposé au Museum national d’Histoire naturelle de 
Paris, un autre à I’UTB de Trinidad et un t.roisième 
au Musée national d’Histoire naturelle de la Paz. Les 
déterminations ont été effectuées par nos soins à 
l’aide de la bibliographie existante, mais aussi grâce 
à la collaboration de nombreux spécialistes, qui nous 
ont rendu visit,e à Trinidad ou auxquels nous avons 
envoyé les spécimens qui nous posaient des pro- 
blèmes. 
S’agissant d’une région très peu connue, nous pen- 
sons que cette liste commentée pourra intéresser les 
systématiciens et biogéographes des poissons de 
l’Am&ique tropic.ale. 
L’AMAZONIE BOLIVIENNE 
L’Amazonie bolivienne (746000 km2 sur 
1 100000 km2 pour l’ensemble du pays) est, en 
dehors d’une minuscule enclave à l’extrême nord- 
ouest qui dépend du rio Acre (bassin du Purus), 
entièrement comprise dans le bassin du rio Haut- 
Madeira (851 180 km2). Ce bassin (fig. 1) est essentiel- 
lement drainé par quatre grands fleuves : le Madre 
de Dios, le Beni, le Mainoré et le Guaporé (ou Itenez) 
qui forment, après leur jonction, le rio Haut- 
Madeira. Pour donner une idée de l’importance de ce 
dernier, not.ons que son débit annuel (536.109 m3, soit 
environ 10 oh de celui de l’Amazone), le place au 
9e rang des fleuves mondiaux (ROCHE et FERNANDE~ 
JAUREGUI, 1988). L’Amazonie bolivienne, bordée à 
l’ouest par les Andes et à l’est par le Bouclier brési- 
lien, présente des paysages très divers du fait de son 
extension latitudinale (10 o à 20 0 S), de la variété 
des reliefs et des sols. Si l’on excepte la partie sud-est 
semi-aride, le reste du bassin possède un climat tro- 
pical humide (température moyenne à Trinidad : 
26 0, pluviosité moyenne :’ 1850 mm/an). 
Hormis la partie sud-est, on peut distinguer gros- 
sièrement dans le reste du bassin une zone périphé- 
rique de forêt plus ou moins dense selon la latitude, 
l’altitude et la pluviosité et une plaine centrale de 
savane et forêt-galeries. Cette zone, que nous avons 
particuliérement prospectée, est caractérisée par une 
saison sèche de mai à septembre et une saison plu- 
vieuse d’octobre à avril. Une partie considérable de 
cette plaine est inondée chaque année pendant cinq à 
six mois par la crue du Mamoré et de ses affluents. 
Dans cette région, toutes les collections d’eaux 
calmes présent.ant une zone d’eaux libres sont appe- 
lées 4 lagunas ). La conjonction du climat chaud et de 
cette immense zone inondée est éminemment favo- 
rable à une très forte production piscicole act.uelle- 
ment quasi inexploitée. 
(1) Instifuf français de Recherche scientifique pour le Développemenf en Coopération. 
(2) Universidad Técnica del Beni. 
(3) Corporacibn de Desarrollo del Beni. 
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FIG. 1. - Situation géographique du bassin du Haut-Madeira. 
Geographical situation of the Upper Madeira hasin. 
LES MILIEUX PROSPECTI%. 
EFFORT DE PECHE 
Nous avons particulièrement prospecté la région 
de Trinidad (R.T.) qui correspond au moyen 
Mamoré, depuis la +laguna)) Coitarama à 40 km au 
nord de Trinidad (altitude : environ 180 m) jusqu’à 
Todos Santos sur le Chaparé (altitude : environ 
200 m). À l’ouest Cet>te zone comprend le Tijamuchi, 
le bas Sécure et le bas Isiboro et à l’est essentielle- 
ment le rio Ibare. L’effort de pêche peut être estimé 
dans cette zone à environ 200 jours, avec une grande 
variété de moyens (filets maillants, sennes de plage, 
éperviers, lignes, ichtyotoxiques), si bien qu’on peut 
estimer avoir récolté la majorité des espèces pré- 
sentes. 
En dehors de la région de Trinidad, cinq prospec- 
tions ont été spécialement consacrées à l’inventaire. 
Le Chapare andin (C.A.) a été échantillonné depuis 
son confluent avec le Coni, en amont de Todos San- 
tos (altitude : 210 m), jusqu’à 1900 m d’altitude, 
pendant 10 jours de pêche intensive. Eu égard au 
faible débit de la rivière (étiage de juin 83) et à l’im- 
portance des moyens mis en œuvre, nous pensons 
avoir récolté la plupart des espèces présentes. 
Le Guaporé (ou Itenez -I.-) fut pr0spect.é en sep- 
tembre 1984, dans la portion située entre le rio 
Blanco et le rio Machupo à raison de sept jours de 
pêche, et le Madre de Dios (M.D.) en mai 1982 à 
R~U, Hydrobiol. trop. 24 (1) : 61-76 (1991). 
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80 km en amont de Riberalta (quatre jours de 
pêche). Etant donné l’importance de ces deux fleuves 
et de leurs annexes, il est bien évident que les inven- 
taires sont loin d’être exhaustifs. 
Deux prospections plus ponctuelles (deux jours de 
pêche chacune) ont été effectuées en juillet 1982. 
L’une sur le rio Boopi (R.B.), près de San Miguel de 
Huachi (bassin du Beni); l’autre dans la région de 
Yucumo (Y.) près de San Borja (bassin du rio 
Yacuma, affluent de rive gauche du Mamoré). 
LES TRAVAUX ANTBRIEURS 
Si l’on excepte les t.ravaux de PEARSON (1924, 
1937), c.eux de FOWLER (1940, 1943) ainsi qu’une 
compilation publiée par Terrazas URQUIDI (1970), 
aucune étude importante n’a été spécialement consa- 
cree aux poissons de l’Amazonie bolivienne. Cepen- 
dant, un assez grand nombre d’espèces ont été 
décrites ou signalées de cette région dans des 
ouvrages plus généraux traitant, de l’ichtyofaune de 
l’Amérique tropicale. Citons les travaux de KNER, 
1859, 1860; STEINDACHNER, 1879; EIGENMANN et 
EIGENMANN, 1889, 1890; PERRUGIA, 1897; EIGEN- 
MANN et OGLE, 1907; HASEMANN, 1911; STARKS, 
1913 ; ELLIS, 1913 ; EIGENILIANN, 1915, 1917-1927, 
1918,1925; AHL, 1923; FOWLER, 1926; EIGEN~IANN 
et MYERS, 1929; TORTONESE, 1941-42; ROSEN et 
RUMNEY, 1972; ISBRÜCKER, 1973, 19%; KULLAN- 
DER, 1976; GÉRY, 1977. 
LES TRAVAUX RÉCENTS 
Directement issues de collectes du ((Convenio Pis- 
cicola,, 5 espèces nouvelles furent récemment 
décrites : Corydoras bolivianus et C. geryi par NIJS- 
SEN et ISBRÜCKER (1983), Xenurobrycon polyancistrus 
par WEITZMAN (1987), Rhyfiodus lauzannei par GÉRY 
(1987) et Serrasalmus compressus par JÉGU (sous 
presse). Deux autres espèces sont en cours de descrip- 
tion, un Prochilodus et un Pterygoplichthys. 
Dans un ouvrage de semi-vulgarisation, LAU- 
ZANNE et. LOUBENS (1985) donnent une liste des pois- 
sons présents à l’epoque dans la collection de Trini- 
dad. IJne mise à jour a été effectuée l’année suivante 
(LAUZANNE et al. 1986). Cette liste s’est naturelle- 
ment augmentée depuis et de nombreuses modiflca- 
tions y ont été apportées tenant compte des nou- 
velles déc.ouvertes et des travaux récents sur la 
systématique des différents groupes. 
Ajoutons que d’autres espèces, vraisemblablement 
nouvelles pour la Science sont entre les mains des 
spécialistes compétents. 
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COMMENTAIRES 
Dans la présentation de cette liste (tabl. 1) nous 
avons adopté la classification générale de GREEN- 
WOOD et al. (1966). pour les Characoidei nous avons 
suivi celle de GÉRY (1977) et pour les Gymnotoidei 
nous nous sommes conformés au travail de MAGO 
LECCIA (1978). Pour ce qui concerne la systématique 
des Curimatidae nous nous sommes référés à VARI 
(1989). Outre la liste des poissons, répertoriés par 
fleuve, nous avons fait figurer les tailles (T.M.O.) et 
les poids (P.M.O.) maximaux observés. 
Le nombre total d’espèces récoltées s’élève à 389 
(tabl. II), avec une très forte dominante des Chara- 
coidei (175 soit 45,0 O&) et. des siluriformes (153 soit 
39,5 %). Ces proportions s’élèvent respectivement à 
39,2 et 44,6 y0 pour le bassin du Mamoré. Elles sont 
voisines de celles que l’on peut rencontrer dans 
d’autres bassins sud-américains. D’après les données 
de ORTEGA et VARI (1986) pour le bassin amazonien 
péruvien, les Characoidei représentent 43,5 yo et les 
siluriformes 39,5 %. Dans le bassin du Bas-Tocan- 
tins (SANTOS et al., 1984) les proportions calculées 
sont de 44,0 yo pour les Characoidei et de 34,5 yo 
pour les siluriformes. Pour le bassin du Parana-Para- 
guay (LOPE~ et al., 1987) les Characoidei forment 
40,O yo et les siluriformes 39,0 yo de l’ichtyofaune. 
Dans le bassin du Mamoré (région de Trinidad, 
Chaparé andin, Yacumo), 327 espèces ont été récol- 
tées. L’effort de pêche ayant été très important il est 
vraisemblable que peu d’espèces aient échappé à 
l’échantillonnage. Dans le bassin de 1’Itenez 
163 espèces ont été recueillies et seulement 101 dans 
le bassin du Beni-Madre de Dios (M.D., R.B.). En 
dépit, de ces deux derniers inventaires très 
incomplets, on remarquera néanmoins que les faunes 
de ces 3 bassins semblent assez différentes. En effet, 
en se référant au bassin du Mamoré dont la majorité 
des espèces sont connues, on constate que 50 espèces 
de 1’Itenez soit 30,5 yo et 16 espèces du Beni-Madre 
de Dios soit 16,0 y0 n’ont pas été récoltées dans le 
premier bassin. Le nombre de 327 espèces trouvées 
pour le bassin du Mamoré (236000 km2) traduit une 
grande diversité spécifique que l’on constate dans 
tous les bassins de l’Amérique tropicale. 
Cette diversité est bien sûr beaucoup plus élevée 
que celle qui existe dans les zones tempérées mais 
aussi beaucoup plus grande que celle observée en 
Afrique. Selon la formule proposée par HUGUENY 
(1989), pour un fleuve africain de l’importance du 
Mamoré (surface du bassin versant 236000 km2 ; 
débit moyen : 5033 m3/s), on devrait s’attendre à 
trouver 193 espèces. Or, le nombre effectivement 
rencontré dans le Mamoré s’élève à 327. 
Le bassin du mamoré se divise géographiquement 
TABLEAU 1 
Liste des poissons de l’Amazonie bolivienne 




Pofamotrygon cf: hystrk 
PotBmolrygon cf. motoro 
Potantotrygon sp. 
Potamohygonidae sp. 
düller & Henlc, 1841) 
Wer & Henle, 1841) 
TELEOSTOMI-DIPNOI 
Lèpidosirenidae 




Pellono ca31elnoeana alenciennes, in C.V., 1847 






Abramites hypselonotus xmher, 1868) 
Anostomus CJ gracilis her, 1859) 
Anostomus cf. plicatur igenmann, 1912 
Anostomus proximus annan, 1890 
Anostomus taeniatus her, 1859) 
Leporinusfosciatus Ucch, 1794) 
L.epwtku ftiderici lloch, 1794) 
Leporinupearsoni hvler. 1940 
Leporinus striatus ner, 1859 
Lepotinui trifosciatur eindachner, 1876 
Leporinus sp. nov. (amozonensis) esa non publiée 
Rhytiodur argenteofuscus ner, 1859 
Rhytiodus lauannei éry. 1987 
Rhytiodur microlepis ner, 1859 
Schizodon fasciatum gassiz, 1829 
Characidae : 
Aphyocharacinae + Paragoniatinae 
Aphyochoraralbwnur iiinther, 1869) 
Aphyochorardentatw genmann & Kennedy. 1903 
Aphyodnrarparaguayt~i.~ Igenmann, 1915 
Porogoniates nlbwnur eindachner, 1876 
Prionobromofiligera :ope, 1870) 
Characidae : Bryconinae 
Blycon cepholus iünthar, 1869) 
Brycon erythropterus ‘ope, 1871) 
Cholceu7 erytwruî ‘ope, 1870) 
Chnlceus mocrolepidotus Ivier, 1818 
Holobrycon pesu füller & Troschel, 1~345) 
Salndnt4.3 afinis eindachner, 1879 
Salminur brosiiiensis ‘uvier, 1816) 
Trijmheus aibus ,pe, 1872 
Triponheus angulatus pix in Agassiz, 1829) 
Tripo&us ctdter ‘ope, 1871) 
Characidae : Charaeinae 
Acestrorhynchtu oltui enezes, 1969 
Acestrorhynchusfalcatus loch, 1794) 
Acestrorhynchusfalcirosrris uvier, 1819) 
Acestrorhynchuî guianensis enezes. 1969 
Acestrorbyncltur heterolepis opc, 1878) 
Acestrorhynchur microlepis zhwnburgk, 1841) 






































































































































R.T. : Région de Trinidad. C.À. : Chapare andin. Y : Région de Yucumo. R.B. : Rio Boopi. 
M.D. : Madre de Dios. 1. : Itenez (ou Guaporé). T.M.O. : Taille maximale observée (longueur stan- 
dard en millimétres) ; maximum obserued standard Zengfh (mm) ; P.M.O. : Poids maximal observé (en 











Characidae : Cheirodontinae 
Aphiodite cf. gramndcn 













Characidae : Cynodontinse 
Cynodon gibbus 
Hydrolicu CJ ~3rrnat1~~ 
Hydrolicus scomberoides 
Rhnphiodon vulpinus 
Characidae : Glandulocaudinae 




Characidae : Tetrngonopterinae 




Astyanax gr. daguae 
Ast)anaxfasciarus 
Astyunaz iinewus 
Astya”ax cf. mucTon*Iu 
Bryconacidnus ellisi 
Bryco~meticuî bolivianus 
Bryconamericw gr. peruanus 























































(Valenciennes in C.V., 1849) 
(Boulenger, 1895) 
Eigenmann, 1908 
Durbm in Eigenmann, 1918 
Ellis, 1911 
(Gill, 1858) 
Durbin in Eigcnmann. 1908 
(Boulcngcr, 190% 
Durbin in Eigenmann, 1908 
(Gunlhcr, 1864) 
(Eigcnmann, 190X) 
(Eigcnmann B Kcnncdy, 1903) 























































































































































Moenkhmia cf. collerdi (Steindachner. 1882) 
Eigenmann, 1908 
(KW, 1858) 










Characidium bolivianum Pearson, 1924 
Curimatidae 
Cbiioduspuncmrur 
Cyphocham CJ plmbea 
Cyphocbarar q!spilura 











Procbilodur SP. 1 
Prochilodus SP. 2 
Psecfrogasler cwvivenrris 
Müllcr & Tmschel, 1844 




(Müller & Tmschel. 1845) 





(Spix, in Agassiz, 1829) 
Agassiz, 1829 










Hemimiopsis CJ microlepis 
Hemiodopsis semitaeniatur 
Hemiodus wdmnculam 







Metynnis sp. cf. hypsonchen 
Mefynnis gr. lippincorianus 
(Bloch, 1794) 







































































































































































































Mefynnis .+v. mnculotus n’l 
AUTEURS 
Uelynnis jr. mocul*tus n”2 












(Müller & Troschel. 1844) 
(Eigenmann &No&. 1900) 
















‘oratergu cf. gimbeli 















fypapomus CJ arredi (Kaup, 1856) 













(Eigenmtum & Allen, 1942) 
(Steindachner, 1878) 
(Valenciennes in C.V., 1847) 
(Kaup, 1856) 















Punocepho1u.r sp. 1 
9unacephldus sp. 2 



























































































































































Centror&chlw sp. 1 
Centromochluç sp. 2 
Entomocorus benjamiii 
Epapterus dispilwus 













Valenciennes in C.V., 1840 












corydoras cf. laus 
cor@nlspunclatlu 
corydarar sp. 1 











Nijssen & Isbriicker, 1983 
Nijssen & Isbrücker, 1983 





Valenciennes in C.V., 1840) 
Callophysidae 



















Opsodoras sp. 1 

















(Valenciennes in C.V., 1833) 
Eigenmann, 1925 




Spix in Agassiz, 1829 
Valenciennes in C.V., 1840 
Loricariidae : Ancistrinae 
Ancistrus cJ bolivianus 
Ancistrus CJ? megalostomus 
Ancistrus cJ temminckii 
Ancistrw sp. 
PaMque sp. na 1 
Pamqw sp. n”2 
Peckoltia cf arefmria 
(Steindachner, 1915) 
Pearscm, 1924 
(Valenciennes in C.V., 1840) 






































































































































































HypopIopomodnae. sp. nov. ? 
Loricariidae : Hypostominae 
A@mwforulusfrank 
Cochliodon sp. 1 
Cochliodon sp. 2 
Hypostomus bolivianus 
Hypostomus cf. chapnrae 
Hypostomw emnrginorus 
Hyposfomus cf: popoi 
Hyposromw sp. 1 
Hypnsromus sp. 2 
Hyposromus SP. 3 
Hypostomus sp. 4 
Hypostomur sp. 5 
Plerygoplichfhys lituraru 
Pierygoplichthrs plurcriuus 
Plerygoplichthys disjuncdvus (SP. nov.) 
Loricariidae : Loricariinae 
Farlowellu ocewichthys 
Farlowella sp. no1 
Farlowella sp. n9 
Hcndodondchthys ocipenscrinus 
Lamonrichrhys cf.jXamentosu.r 
Laicaria CJ sindllimo 







Spaluloricaria cJ evansii 
Srurisoma t$ nigriroslrum 




























Pseudopimelodus sp. 1 






Isbriicker & Nijssen, 1983 
(Pearson, 1924) 
(Fowler. 1940) 
















(Lichteinstein, 18 19) 
(Castelnau, 1855) 







(Bloch & Schneider, 1801) 
Fowler, 1940 
(Miiller B Trorchel, 1848) 
(Valenciennes in C.V., 1840) 





























































































































































1lMl 1 YSOII 
1305 17150 
ESPECES AUTEURS 
Rhamdio quelen (Quoy y Gaimard, 1824) 
Rhamdia sp. 
Sorubim lima (Schneider, 1801) 























































Ribeim, 19 12 
(Steindachner, 1879) 
(parasite de P. lutkeni) 
(parasite de P. lulkeni) 
(Günther, 1868) 
(Eigenmann, 1910) 
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TABLEAU II 
Nombre d’espèces par grands groupes taxinomiques 
Number of species in each large taxonomical group 
Groupes R.T. C.A. Y. B.M. R.B. M.D. B-M.D 1. A.B. 
Elasmohmnchiomorphi 4 0 0 4 0 1 1 3 4 
Dipnoi 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
Clupciformcs 4 0 0 4 0 3 3 3 4 
Chamcoidci 112 46 15 128 12 51 59 94 17s 
Gymnotoidci 1X 3 2 20 0 2 2 4 20 
Siluriformcs 120 41 9 146 6 24 29 38 153 
Athcriniformes 4 0 0 4 0 0 0 1 4 
Pcrciformes 1X 3 18 0 7 1 19 26 
Synhrnnchiformes 1 0 
A 
1 0 0 0 1 1 
Plcuroncctiformes 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
Tolol 283 93 27 327 18 88 101 163 389 
A.B. : Amazonie bolivienne 
B.M. : Bassin du Mamork (R.T., C.A., Y.) 
B-M.D. : Bassin du Beni-Madre de Dios (R.B., M.D.) 
en deux zones bien distinctes, une zone de plaine et 
une zone andine &Pari?es approximativement par 
l’isohypse 200 m. Dans la zone de plaine, les fleuves 
ont une pent.e faible, un lit limoneux et décrivent de 
nombreux méandres. L’instabilité des cours d’eau 
entraîne fréquemment. l’isolement de certains 
méandres qui viennent S’ajout#er aux très nombreux 
lacs lenticulaires de mème origine formés au cours 
des ans. Comme nous l’avons vu, une grande partie 
de cette zone est inondée annuellement par la crue 
du Mamoré. 
Dans la zone andine, les fleuves ont une forte 
pente, un lit rocheux, rocailleux ou graveleux selon 
l’altitude. On note l’absence de lacs annexes et de 
zones d’inondation durables. Devant des conditions 
écologiques si dissemblables on peut s’attendre à 
trouver des peuplements piscicoles bien différents. 
Sur les 37 familles existantes dans le bassin du 
Mamoré (tabl. III), 17 sont communes à la zone de 
plaine et à la zone andine, 18 ne se rencontrent que 
dans la première zone et deux sont caractéristiques 
de la seconde (Hemiodidae et Astroblepidae). Le 
tableau IV rassemble les diverses entités taxino- 
miques (familles, genres, espèces) caractéristiques de 
la zone andine. On notera que ces poissons sont géné- 
ralement adaptés à résister au courant soit de par 
leur forme tr&s hydrodynamique (Prochilodus sp. 2, 
Astyanacinus, etc.), soit de par leurs capacités à s’en 
soustraire en s’abritant dans les anfractuosités 
(.4stroblepus, Tricomycterus cf. barbouri, Imparfinis, 
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etc.). Ces dernières espèces sont dotées de dispositifs 
d’accrochage, ventouses buccales, rayons osseux 
modifiés aux nageoires pectorales et ventrales. 
Une zonation altitudinale plus fine à été mise en 
évidence par LAUZANNE et LOUBENS (sous presse) 
dans le Chaparé supérieur. Ces auteurs y distinguent 
t.rois zones. 
- Une zone inférieure, de 200 à 300 m d’altitude, 
qui compte 16 familles et environ 70 espèces parmi 
lesquelles dominent : Cheirodontinae sp. 1, Astyanax 
lineatus (Characidae) ; Pimelodella cf. chaparae, 
Imparffnis guttatus (Pimelodidae) et le Characidiidae, 
Characidium bolivianum. Dans cette zone, Prochilo- 
dus sp. 2 est très abondant. On y rencontre égale- 
ment quelques grandes espèces migratrices, Salmi- 
nus brasiliensis. Piaractus brachypomus et 
Pseudoplafystoma fasciatum. 
- La zone moyenne de 300 à 600 m comprend 7 
familles et 17 espèces avec la dominante de Hemi- 
brycon sp. (Characidae), de plusieurs espèces de 
lmparffnis (Pimelodidae) et de Hemiodidae, Parodon 
cf. carrikeri. Prochilodus sp. 2 est commun dans toute 
la zone. Sa présence a été notée jusqu’à 650 m d’alti- 
tude. À cet endroit une série de cascades semblent 
l’empikher de remonter davantage. 
- La zone supérieure de 600 à 1500 m (?) abrite 5 
familles et 8 espèces parmi lesquelles quatre 
dominent très fortement. Il s’agit de Trichomycterzzs 
cf. barbouri (Trichomycteridae), d’dstroblepus Longi- 
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TABLEAU III 
Répartition des familles dans les deux zones du bassin du Mamoré 
Distribufion of families in fhe two Mamoré basin areas 
Familles caractéristiques Familles communes aux 




































cep8 et d’tlsfroblepus sp. (Astroblepidae) ainsi que 
Ancistrus cf. bolivianus (Loricariidae). 
- La limite supérieure de la troisième zone est très 
approximative. Nous l’avons située entre les deux 
derniers points de prospection, l’un situé à 1 100 m 
où nous avons rencontré Trichomycterus cf. barbouri 
et Asiroblepus SP., l’autre, à 1900 m, où aucun pois- 
son n’a été capturé. 
Familles caractéristiques 
de la zone andine (2) 
Hemiodidae 
Astroblepidae 
A partir des poids maximaux observés nous avons 
dressé le tableau V qui donne une idée du nombre 
d’espèces potentiellement. exploitables dans le bassin 
du Mamoré. Les petites espèces de poids inférieur à 
100 g représentent les deux tiers du total. On compte 
69 espèces de taille moyenne (de 100 g à 1 kg). Qua- 
rante et une dépassent le kilogramme, parmi les- 
quelles 15 atteignent un poids supérieur à 10 kg. Le 
TABLEAU IV 
Familles, genres et espèces caractéristiques de la zone andine 




Hemiodidae (1 esp.) 
Astroblepidae (2 esp.) 
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Prodontochamx (3 esp.) 
Gephymcharax (1 esp.) 
Tyttocharax (1 esp.) 
Astyanacinus (1 esp.) 
Bryconamericus (2 esp.) 
Creagrutus (1 esp.) 
Hemibrycon (1 esp.j 
Knodus (1 esp.) 
Vesicatrus (1 esp.) 
Astroblepus (2 esp.) 
Pseudocctopsis (1 esp.) 
Lamontichthys (1 CSP.) 
Pseudohemiodon (2esp.) 
lmparfinis (4 csp.) 
Es@ce.s 
Aphyccharax dentatus 
Prochilodus sp. 2 
Stemarchorhynchus sp. 
Cotydoras aeneus 
Ancistrus cf. bolivianus 
Ancistrus cf. megalotomus 
Ancistrus sp. 
Cochliodon sp. 
Hypostomus p. 1 
Hypostomus p. 5 
Farlowella acestrichthys 
Pimelodella cf. chaparde 
Pseudopimelodus zungaro 
Rhamdia sp. 
Trichomycterus cf. barbouri 
R~U. Hydrobiol. trop, 24 [l) : 61-76 (1991), 
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TABLEAU V 
Classement par poids des 327 espèces du bassin du Mamoré 
The 327 species of fhe Mamoré basin, ordered by meighf 
d’espèces exploitables est donc considérable par rap- 
port aux quelques grandes espèces actuellement 
pêchées, Colossoma macropomum, Piaractus brachy- 
pomus, Pseudoplatysfoma fasciatum et P. tigrinum 
essentiellement. 
CONCLUSION 
L’ichtyofaune de l’Amazonie bolivienne n’est 
encore connue que de façon fragmentaire. Des quatre 
grands bassins, seul celui du Mamoré a été intensé- 
ment prospecté. Le bassin du Guaporé (Itenez) est 
étudié par nos collègues brésiliens, mais à notre 
connaissance aucune liste exhaustive n’a été publiée 
à ce jour. A part les quelques éléments fournis dans 
ce travail, nous ne connaissons pas d’autres travaux 
concernant la partie bolivienne du Madre de Dios. Le 
bassin du Beni a été étudié par PEARSON (1924) qui 
livre un inventaire de 163 espèces. Cependant leur 
validité mériterait d’être vérifiée, la systématique 
ayant beaucoup évolué depuis cette époque. Quoi 
qu’il en soit, nous pensons que ce travail apporte une 
information relativement complète sur le bassin du 
Mamoré et des éléments fiables sur les autres bassins. 
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